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Resumen
La educación superior en Colombia enfrenta grandes retos entre los que se destaca el
mejoramiento de la calidad, para esto se proponen estudios del valor agregado VA en la
educación superior como una de las exigencias de la acreditación institucional. El ICFES de
el VA como la diferencia neta entre la prueba estandarizada Saber 11 y la Saber Pro. En
esta propuesta se pretende cuantificar el valor agregado en la educación superior teniendo
en cuenta las condiciones iniciales sociales, económicas y pluri-étnicas de los estudiantes en
el contexto Caribe. Esto se logró a través de la implementación de instrumentos y uso de
técnicas multivariadas que permitan cuantificar el VA de la Universidad de la Guajira no
solamente tomando como indicador la prueba estandarizada Saber Pro.
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